








O EFEITO DO MÉTODO DE PILATES NA PREVENÇÃO DE LESÕES 
EM BAILARINOS PROFISSIONAIS








































































ŝŶũƵƌǇ ŝŶ ĂŵŽĚĞƌŶ ĚĂŶĐĞ ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ ^dhz ^/'E͗ ZĞƚƌŽͲ
ƐƉĞĐƟǀĞͬƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞĐŽŚŽƌƚƐƚƵĚǇ͘Dd,K^͗ /ŶũƵƌǇĚĂƚĂǁĞƌĞ
ĂŶĂůǇǌĞĚŽǀĞƌĂϱͲǇĞĂƌƉĞƌŝŽĚ͕ϮǇĞĂƌƐǁŝƚŚŽƵƚŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶĂŶĚ




ĨƌĞƋƵĞŶƚĞƐ ŶŽ ŵĞŵďƌŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ;:ĂĐŽďƐ͕ ,ŝŶĐĂƉŝĠ͕ Θ ĂƐƐŝĚǇ͕ 
ϮϬϭϮ͖ ZŝĞƚǀĞůĚ͕ ϮϬϭϯͿĚĂŶĐĞƌ͕  ĚĂŶĐŝŶŐ͕ ĂƚŚůĞƟĐ ŝŶũƵƌŝĞƐ͕ ŽĐĐƵͲ
ƉĂƟŽŶĂů ŝŶũƵƌŝĞƐ͕ ƐƉƌĂŝŶƐ ĂŶĚ ƐƚƌĂŝŶƐ͕ŵƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů ĚŝƐĞĂƐĞƐ͕






ĞǀŝĚĞŶĐĞ ƚĂďůĞƐ ƌĞůĂƟŶŐ ƚŽ͗ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ ĂŶĚ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ĨĂĐƚŽƌƐ͖


















͟͞ ΃͕ ΂ ͞ĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟ ͗͕͟͞ ͞ĨĂŵŝůǇ͟ ͗͞,ŝŶĐĂƉŝͰƵϬϬĞϵ͕͟ ͞ŐŝǀͲ
ĞŶ͟ ͗ ͞ĞƐĂƌ ͘͟ ͕ ͞ŶŽŶͲĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟ ͗ ͕͟͞  ͞ƉĂƌƐĞͲŶĂŵĞƐ͟ ͗
ĨĂůƐĞ͕͞ƐƵĸǆ͟͗͟͞΃͕΂͞ĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟͗͕͟͞ ͞ĨĂŵŝůǇ͟͗͞ĂƐƐŝĚǇ͕͟ 
͞ŐŝǀĞŶ͟͗͞:͘ĂǀŝĚ͕͟ ͞ŶŽŶͲĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟͗͕͟͞ ͞ƉĂƌƐĞͲŶĂŵĞƐ͟͗
ĨĂůƐĞ͕͞ ƐƵĸǆ͟͗ ͞ ͟΃΁͕͞ ĐŽŶƚĂŝŶĞƌͲƟƚůĞ͟͗ ͞ :ŽƵƌŶĂůŽĨĂŶĐĞDĞĚŝĐŝŶĞ
ΘĂŵƉ͖^ĐŝĞŶĐĞ͕͟ ͞ŝĚ͟͗͞/dDͲϭ͕͟ ͞ŝƐƐƵĞ͟͗͞Ϯ͕͟ ͞ŝƐƐƵĞĚ͟͗΂͞ĚĂƚĞͲ
ƉĂƌƚƐ͟ ͗ ΀ ΀͞ϮϬϭϮ͟΁ ΁ ΃͕͞ƉĂŐĞ͟ ͗͞ϭϭ͕͟ ͞ƉƵďůŝƐŚĞƌ͟ ͗͞:͘DŝĐŚĂĞů
ZǇĂŶWƵďůŝƐŚŝŶŐ/ŶĐ͘͟ ͕͞ƟƚůĞ͟͗͞DƵƐĐƵůŽƐŬĞůĞƚĂů/ŶũƵƌŝĞƐĂŶĚWĂŝŶ
ŝŶĂŶĐĞƌƐ͗^ǇƐƚĞŵĂƟĐZĞǀŝĞǁhƉĚĂƚĞ͕͟ ͞ƚǇƉĞ͟͗͞ĂƌƟĐůĞͲũŽƵƌͲ
ŶĂů͕͟  ͞ǀŽůƵŵĞ͟ ͗ ͞ϭϲ͟ ΃͕ ͞ƵƌŝƐ͟ ͗ ΀ ͞ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞŶĚĞůĞǇ͘ĐŽŵͬ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͍ͬƵƵŝĚсϬϵϵĚϱϵĂĐͲĩϲĐͲϰϯϱĚͲϴϯϮϱͲϲĞϴϵϴϳĚϮϯĚĂϲ͟ ΁
΃͕΂͞ŝĚ͟͗͞/dDͲϮ͕͟ ͞ŝƚĞŵĂƚĂ͟͗΂͞K/͟͗͞ϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϭϬϬϲϳͲϬϭϯͲ






ĂŶĚŵƵƐŝĐŵĂŬŝŶŐ͕ ŝƚ ĚĞƐĐƌŝďĞƐ ƐŽŵĞ ŐĞŶĞƌĂů ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ŽĨ ŽƌͲ
ƚŚŽƉĂĞĚŝĐĚĂŶĐĞŵĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚĐĂƵƐĞƐŽĨŝŶũƵƌŝĞƐŝŶĚĂŶĐĞƌƐ͘dŚĞ















ǁŝƚŚ ƐŽŵĞĐŽŵŵŽŶ ŝŶũƵƌŝĞƐŽĨ ƚŚĞďĂĐŬĂŶĚ ůŽǁĞƌĞǆƚƌĞŵŝƟĞƐ
ŝŶĚĂŶĐĞƌƐ͘ŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚŐƌŽƵƉŽĨĐŽŵŵŽŶĚĂŶĐĞŝŶũƵƌŝĞƐĨŽƌŵ






ĂƵŵĞŶƚĂ Ă ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ ƉƌĞǀŝŶĞ ůĞƐƁĞƐ Ğ ĂůŝǀŝĂ Ă ĚŽƌ ůŽŵďĂƌ
;ŬƵƚŚŽƚĂ͕ &ĞƌƌĞŝƌŽ͕ DŽŽƌĞ͕ Θ &ƌĞĚĞƌŝĐƐŽŶ͕ ϮϬϬϴͿ͘ ǆŝƐƚĞ ƵŵĂ
ƌĞůĂĕĆŽ ĞŶƚƌĞ Ă ĚŝŵŝŶƵŝĕĆŽ ĚĂ ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽ ĐĞŶƚƌŽ Ğ ƵŵĂ
ŵĂŝŽƌ ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂ ĚĞ ůĞƐƁĞƐĚŽŵĞŵďƌŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌ͕  ƋƵĞ ĠƉĂƌƟĐƵͲ
















ůĞǇ͕  ϮϬϬϴ͖ <ƵŽ͕ dƵůůǇ͕  Θ 'ĂůĞĂ͕ ϮϬϬϵͿƌĞƉĞĂƚĞĚͲŵĞĂƐƵƌĞƐ ƐƚƵĚǇ͘




























ŐĂƟŽŶ͘͟ ͕͞ĂƵƚŚŽƌ͟͗΀΂͞ĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟͗͕͟͞ ͞ĨĂŵŝůǇ͟͗͞<ƵŽ͕͟ 
͞ŐŝǀĞŶ͟͗͞zŝͲ>ŝĂŶŐ͕͟ ͞ŶŽŶͲĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟͗͕͟͞ ͞ƉĂƌƐĞͲŶĂŵĞƐ͟
͗ ĨĂůƐĞ͕ ͞ƐƵĸǆ͟ ͗ ͟͞ ΃͕ ΂ ͞ĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟ ͗ ͕͟͞  ͞ĨĂŵŝůǇ͟ ͗ ͞dƵůͲ
ůǇ͕͟ ͞ŐŝǀĞŶ͟͗͞ůŝǌĂďĞƚŚ͕͟ ͞ŶŽŶͲĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟͗͕͟͞ ͞ƉĂƌƐĞͲ
ŶĂŵĞƐ͟͗ĨĂůƐĞ͕͞ƐƵĸǆ͟͗͟͞΃͕΂͞ĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟͗͕͟͞ ͞ĨĂŵŝůǇ͟͗






























ydZd/KE͗dǁŽ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƌĞǀŝĞǁĞƌƐĂƉƉƌĂŝƐĞĚ ƚŚĞŵĞƚŚͲ










DĐDŝůůĂŶ Ğƚ Ăů͕͘ ϭϵϵϴ͖ WĂƌƌŽƩ͕ ϭϵϵϯͿƌĞƉĞĂƚĞĚͲŵĞĂƐƵƌĞƐ ƐƚƵĚǇ͘




























ŐĂƟŽŶ͘͟ ͕͞ĂƵƚŚŽƌ͟͗΀΂͞ĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟͗͕͟͞ ͞ĨĂŵŝůǇ͟͗͞<ƵŽ͕͟ 
͞ŐŝǀĞŶ͟͗͞zŝͲ>ŝĂŶŐ͕͟ ͞ŶŽŶͲĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟͗͕͟͞ ͞ƉĂƌƐĞͲŶĂŵĞƐ͟
͗ ĨĂůƐĞ͕ ͞ƐƵĸǆ͟ ͗ ͟͞ ΃͕ ΂ ͞ĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟ ͗ ͕͟͞  ͞ĨĂŵŝůǇ͟ ͗ ͞dƵůͲ
ůǇ͕͟ ͞ŐŝǀĞŶ͟͗͞ůŝǌĂďĞƚŚ͕͟ ͞ŶŽŶͲĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟͗͕͟͞ ͞ƉĂƌƐĞͲ
ŶĂŵĞƐ͟͗ĨĂůƐĞ͕͞ƐƵĸǆ͟͗͟͞΃͕΂͞ĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟͗͕͟͞ ͞ĨĂŵŝůǇ͟͗

































































ĂŶĚ ƉŚǇƐŝŽƚŚĞƌĂƉŝƐƚƐ ƵƐĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ƚǇƉĞƐ ŽĨ ƵŶƐƚĂďůĞ ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ
ĨŽƌƚƌĂŝŶŝŶŐ͘dŚĞƌŽƵŶĚĨŽĂŵƌŽůůŝƐŽŶĞŽĨƚŚŽƐĞƵŶƐƚĂďůĞƉŝĞĐĞƐ
ŽĨĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂŶĚŵĂǇďĞƵƐĞĨƵůĨŽƌ ŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚƌƵŶŬƐƚĂďŝůŝƚǇ͘͟ ͕
͞ĂƵƚŚŽƌ͟ ͗ ΀ ΂ ͞ĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟ ͗ ͕͟͞  ͞ĨĂŵŝůǇ͟ ͗ ͞<ŝŵ͕͟  ͞ŐŝǀĞŶ͟
͗͞^ƵͲ:ƵŶŐ͕͟ ͞ŶŽŶͲĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟ ͗͕͟͞ ͞ƉĂƌƐĞͲŶĂŵĞƐ͟͗ ĨĂůƐĞ͕
͞ƐƵĸǆ͟͗͟͞΃͕΂͞ĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟͗͕͟͞ ͞ĨĂŵŝůǇ͟͗͞<ǁŽŶ͕͟ ͞ŐŝǀĞŶ͟







͞ƐƵĸǆ͟ ͗͟͞ ΃͕ ΂ ͞ĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟ ͗͕͟͞  ͞ĨĂŵŝůǇ͟ ͗͞ǇŶŶ͕͟ ͞ŐŝǀͲ
ĞŶ͟͗͞,ĞŽŶͲ^ĞŽĐŬ͕͟ ͞ŶŽŶͲĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟͗͕͟͞ ͞ƉĂƌƐĞͲŶĂŵĞƐ͟
͗ĨĂůƐĞ͕͞ƐƵĸǆ͟͗͟͞΃͕΂͞ĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟͗͕͟͞ ͞ĨĂŵŝůǇ͟͗͞tĞŽŶ͕͟ 
͞ŐŝǀĞŶ͟ ͗ ͞:ŽŶŐͲ,ǇƵĐŬ͕͟  ͞ŶŽŶͲĚƌŽƉƉŝŶŐͲƉĂƌƟĐůĞ͟ ͗ ͕͟͞  ͞ƉĂƌƐĞͲ
ŶĂŵĞƐ͟͗ĨĂůƐĞ͕͞ƐƵĸǆ͟͗͟͞΃΁͕͞ĐŽŶƚĂŝŶĞƌͲƟƚůĞ͟͗͞:ŽƵƌŶĂůŽĨĂƚŚͲ
ůĞƟĐƚƌĂŝŶŝŶŐ͕͟ ͞ ŝĚ͟͗ ͞ /dDͲϭ͕͟ ͞ ŝƐƐƵĞĚ͟͗ ΂͞ ĚĂƚĞͲƉĂƌƚƐ͟͗ ΀΀͞ ϮϬϭϭ͟











ƌŽůů͘͟ ͕͞ ƚǇƉĞ͟͗ ͞ ĂƌƟĐůĞͲũŽƵƌŶĂů͕͟ ͞ ǀŽůƵŵĞ͟͗ ͞ ϰϲ͟΃͕͞ ƵƌŝƐ͟͗ ΀͞ ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ŵĞŶĚĞůĞǇ͘ĐŽŵͬĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͍ͬƵƵŝĚсϴϰϭĚϳϰϲĨͲϱĨĞďͲϰďĂϯͲ
ϴϯĚϴͲϴĐĐϴĂϰϲϲĚϭϮď͟΁΃΁͕͞ŵĞŶĚĞůĞǇ͟͗΂͞ĨŽƌŵĂƩĞĚŝƚĂƟŽŶ͟͗



















ŵƷƐĐƵůŽͲĞƐƋƵĞůĠƟĐŽ͘ ƐƚĞ ƋƵĞƐƟŽŶĄƌŝŽ Ġ ĐŽŶƐƟƚƵşĚŽ ƉŽƌ ĚƵĂƐ






















dŽĚĂƐ ĂƐ ĂŶĄůŝƐĞƐ ĞƐƚĂơƐƟĐĂƐ ĨŽƌĂŵ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ĂƚƌĂǀĠƐ ĚŽ ƐŽŌͲ
ǁĂƌĞ^W^^ǀĞƌƐĆŽϮϬ;^W^^/ŶĐ͘ŚŝĐĂŐŽ͕/>Ϳ͘KǀĂůŽƌĚĞƐŝŐŶŝĮĐąŶͲ












































ZĞůĂƟǀĂŵĞŶƚĞ ĂŽ ĂůŝŶŚĂŵĞŶƚŽ ƉŽƐƚƵƌĂů ĚŽ ũŽĞůŚŽ͕ ĂƉſƐ Ă ŝŶͲ

































ŬƵƚŚŽƚĂ͕ s͘ ͕ &ĞƌƌĞŝƌŽ͕ ͕͘ DŽŽƌĞ͕ d͘ ͕ Θ &ƌĞĚĞƌŝĐƐŽŶ͕ D͘ ;ϮϬϬϴͿ͘ ŽƌĞ ƐƚĂͲ




ĂŶĚ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ĨƵŶĐƟŽŶĂů ĚŝƐĂďŝůŝƚǇ͗ ŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ ǁŝƚŚŵĞƚĂͲƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ͘
:ŽƵƌŶĂů ŽĨŽĚǇǁŽƌŬ ĂŶĚDŽǀĞŵĞŶƚ dŚĞƌĂƉŝĞƐ͕ ϭϳ;ϭͿ͕ ϭϮϱʹϭϯϲ͘ ĚŽŝ͗ŚƩƉ͗ͬͬ
Ěǆ͘ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ũďŵƚ͘ϮϬϭϮ͘Ϭϴ͘ϬϬϯ





















ĂƌǀĂůŚŽĂƌďŽƐĂ͕͘t͕͘DĂƌƟŶƐ͕ &͘  >͘D͕͘sŝƚŽƌŝŶŽ͕͘ &͘ ĚĞD͕͘ΘůŵĞŝĚĂ








ŵĞƌǇ͕ <͕͘Ğ^ĞƌƌĞƐ͕^͘ :͕͘DĐDŝůůĂŶ͕͕͘ΘƀƚĠ͕:͘E͘ ;ϮϬϭϬͿ͘dŚĞĞīĞĐƚƐŽĨ
Ă WŝůĂƚĞƐ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ƉƌŽŐƌĂŵ ŽŶ ĂƌŵʹƚƌƵŶŬ ƉŽƐƚƵƌĞ ĂŶĚ ŵŽǀĞŵĞŶƚ͘ ůŝŶŝĐĂů









'ƌĞŐŽ͕>͕͘,>͖͕D͕͘'ŽŶĕĂůǀĞƐ͕͕͘ƌĂŐŽŶ͕ &͘ ͕ΘWĂĚŽǀĂŶŝ͕͘ ;ϮϬϬϲͿ͘ŐƌĂǀŽƐ
ŵƷƐĐƵůŽͲĞƐƋƵĞůĠƟĐŽƐĞŵďĂŝůĂƌŝŶĂƐĐůĄƐƐŝĐĂƐ͕ŶĆŽĐůĄƐƐŝĐĂƐĞƉƌĂƟĐĂŶƚĞƐĚĞ







ĂŶĚ WĂŝŶ ŝŶĂŶĐĞƌƐ͗  ^ǇƐƚĞŵĂƟĐ ZĞǀŝĞǁhƉĚĂƚĞ͘ :ŽƵƌŶĂů ŽĨĂŶĐĞDĞĚŝͲ









<ƵŽ͕ z͘Ͳ>͕͘dƵůůǇ͕ ͘͕͘Θ'ĂůĞĂ͕D͘ W͘  ;ϮϬϬϵͿ͘^ĂŐŝƩĂů^ƉŝŶĂůWŽƐƚƵƌĞŌĞƌWŝͲ
ůĂƚĞƐͲĂƐĞĚ ǆĞƌĐŝƐĞ ŝŶ ,ĞĂůƚŚǇ KůĚĞƌ ĚƵůƚƐ͘ ^ƉŝŶĞ͕ ϯϰ;ϭϬͿ͕ ϭϬϰϲʹϭϬϱϭ
ϭϬ͘ϭϬϵϳͬZ^͘ϬďϬϭϯĞϯϭϴϭϵĐϭϭĨϴ͘ ZĞƚƌŝĞǀĞĚ ĨƌŽŵ ŚƩƉ͗ͬͬũŽƵƌŶĂůƐ͘ůǁǁ͘ĐŽŵͬ
ƐƉŝŶĞũŽƵƌŶĂůͬ&ƵůůƚĞǆƚͬϮϬϬϵͬϬϱϬϭϬͬ^ĂŐŝƚƚĂůͺ^ƉŝŶĂůͺWŽƐƚƵƌĞͺĨƚĞƌͺWŝůĂƚĞƐͺ
ĂƐĞĚ͘ϭϭ͘ĂƐƉǆ


















ZŝĐŬŵĂŶ͕͘D͕͘ŵďĞŐĂŽŶŬĂƌ͕  :͘ W͘ ͕ΘŽƌƚĞƐ͕E͘ ;ϮϬϭϮͿ͘ŽƌĞ ƐƚĂďŝůŝƚǇ͗ ŝŵͲ
ƉůŝĐĂƟŽŶƐ ĨŽƌĚĂŶĐĞ ŝŶũƵƌŝĞƐ͘DĞĚŝĐĂůWƌŽďůĞŵƐŽĨWĞƌĨŽƌŵŝŶŐƌƟƐƚƐ͕Ϯϳ;ϯͿ͕
ϭϱϵʹϲϰ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϮϵϴϯϭϯϰ
ZŝĞƚǀĞůĚ͕͘͘D͘͘;ϮϬϭϯͿ͘ĂŶĐĞƌƐ͛ĂŶĚŵƵƐŝĐŝĂŶƐ͛ŝŶũƵƌŝĞƐ͘ůŝŶŝĐĂůZŚĞƵŵĂͲ
ƚŽůŽŐǇ͕ ϯϮ;ϰͿ͕ϰϮϱʹϯϰ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϭϬϬϲϳͲϬϭϯͲϮϭϴϰͲϴ
^ŵŝƚŚ͕d͘ K͕͘,ƵŶƚ͕E͘:͕͘ΘŽŶĞůů͕^͘d͘ ;ϮϬϬϴͿ͘dŚĞƌĞůŝĂďŝůŝƚǇĂŶĚǀĂůŝĚŝƚǇŽĨƚŚĞ
YͲĂŶŐůĞ͗ĂƐǇƐƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁ͘<ŶĞĞ^ƵƌŐĞƌǇ͕ ^ƉŽƌƚƐdƌĂƵŵĂƚŽůŽŐǇ͕ ƌƚŚƌŽƐĐŽͲ
ƉǇථ͗KĸĐŝĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨƚŚĞ^^<͕ϭϲ;ϭϮͿ͕ϭϬϲϴʹϳϵ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϬϬϭϲϳͲϬϬϴͲ
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tĞŝƐƐ͕>͕͘Ğ&ŽƌĞƐƚ͕͕͘,ĂŵŵŽŶĚ͕<͕͘^ĐŚŝůůŝŶŐ͕͕͘Θ&ĞƌƌĞŝƌĂ͕>͘;ϮϬϭϯͿ͘ZĞůŝͲ
ĂďŝůŝƚǇŽĨ'ŽŶŝŽŵĞƚƌǇͲĂƐĞĚYͲŶŐůĞ͘WDΘZ͕ϱ;ϵͿ͕ϳϲϯʹϳϲϴ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞŶĐĞĚŝƌĞĐƚ͘ĐŽŵͬƐĐŝĞŶĐĞͬĂƌƟĐůĞͬƉŝŝͬ^ϭϵϯϰϭϰϴϮϭϯϬϬϭϱϬϬ
tĞůůƐ͕͕͘<Žůƚ͕'͘̂ ͕͘DĂƌƐŚĂůů͕W͘ ͕,ŝůů͕͕͘ΘŝĂůŽĐĞƌŬŽǁƐŬŝ͕͘;ϮϬϭϯͿ͘īĞĐƟǀĞͲ
ŶĞƐƐŽĨWŝůĂƚĞƐĞǆĞƌĐŝƐĞŝŶƚƌĞĂƟŶŐƉĞŽƉůĞǁŝƚŚĐŚƌŽŶŝĐůŽǁďĂĐŬƉĂŝŶ͗ĂƐǇƐͲ
ƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁŽĨƐǇƐƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁƐ͘DDĞĚŝĐĂůZĞƐĞĂƌĐŚDĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͕ 
ϭϯ͕ϳ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϭϴϲͬϭϰϳϭͲϮϮϴϴͲϭϯͲϳ
tĞůůƐ͕͕͘<Žůƚ͕'͘^͕͘DĂƌƐŚĂůů͕W͘ ͕,ŝůů͕͕͘ΘŝĂůŽĐĞƌŬŽǁƐŬŝ͕͘;ϮϬϭϰͿ͘dŚĞĞĨͲ
ĨĞĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨƉŝůĂƚĞƐĞǆĞƌĐŝƐĞŝŶƉĞŽƉůĞǁŝƚŚĐŚƌŽŶŝĐůŽǁďĂĐŬƉĂŝŶ͗ĂƐǇƐƚĞŵͲ
ĂƟĐƌĞǀŝĞǁ͘WůŽ^KŶĞ͕ϵ;ϳͿ͕ĞϭϬϬϰϬϮ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϯϳϭͬũŽƵƌŶĂů͘ƉŽŶĞ͘ϬϭϬϬϰϬϮ
tŝůůƐŽŶ͕:͘͕͘ŽƵŐŚĞƌƚǇ͕ ͘W͘ ͕/ƌĞůĂŶĚ͕D͘>͕͘ΘĂǀŝƐ͕/͘D͘;ϮϬϬϱͿ͘ŽƌĞƐƚĂďŝůͲ
ŝƚǇĂŶĚŝƚƐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƚŽůŽǁĞƌĞǆƚƌĞŵŝƚǇĨƵŶĐƟŽŶĂŶĚŝŶũƵƌǇ͘dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨ
ƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶĐĂĚĞŵǇŽĨKƌƚŚŽƉĂĞĚŝĐ^ƵƌŐĞŽŶƐ͕ϭϯ;ϱͿ͕ϯϭϲʹϯϮϱ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚ
ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϭϲϭϰϴϯϱϳ
